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ABSTRACT 
 
With more advanced technology in the era of globalization, every company strives to always 
improve the quality of its production and marketing management with the goal of maximizing the benefits 
of appropriate targets desired by each company. Marketing is one very important function within the 
company, which with the right marketing can determine the sales volume and position of the company 
(product) in the market. By analyzing the survey results with the review and assessment activities based 
on the theories that exist in the literature that has been collected, the respondents considered important to 
the company's use of marketing strategies that companies can develop and run well in line with current 
technology. 
 




Dengan semakin majunya teknologi dalam era globalisasi ini, setiap perusahaan berusaha untuk 
selalu meningkatkan kualitas produksinya maupun manajemen pemasarannya dengan tujuan 
memaksimalkan keuntungan-keuntungan sesuai target yang diinginkan oleh setiap perusahaan. 
Pemasaran merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam perusahaan, dimana dengan 
pemasaran yang tepat dapat menentukan volume penjualan dan posisi perusahaan (produk) di pasar. 
Dengan menganalisis hasil survey dengan berdasarkan kegiatan penelaahan dan kajian teori-teori yang 
ada pada literature yang telah dikumpulkan, responden menganggap penting penggunaan strategi 
pemasaran pada perusahaannya agar perusahaannya dapat berkembang dan berjalan dengan baik 
sejalan dengan teknologi pada saat ini 
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